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H e i n r i c h Tiefenbach 
unscripulo 
Überlegungen zur Wortwahl im A l t b a i r i s c h e n P a t e r n o s t e r 
und zu den germanischen V e r b a l a d j e k t i v e n m i t - i - S u f f i x 
I . Die ehemals F r e i s i n g e r H a n d s c h r i f t Clm 6330 und d i e Hand-
s c h r i f t Clm 14510, früher i n S t . Emmeram/Regensburg, e n t h a l t e n 
zwei verwandte Fassungen e i n e r althochdeutschen Übersetzung 
des P a t e r n o s t e r s mitsamt v o l k s s p r a c h i g e r Erläuterung zu den 
e i n z e l n e n B i t t e n , d i e a l s ' A l t b a y r i s c h e s [ F r e i s i n g e r ] Paterno-
s t e r 1 bezeichnet werden"'". Der ältere F r e i s i n g e r Codex (mit 
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Fassung A) i s t nach palaographischem U r t e i l um a. 800 im a l e -
mannischen Gebiet geschrieben worden, während der aus Regens-
burg überlieferte M i s z e l l a n c o d e x jünger i s t (1. Hälfte des 9. 
3 
Jahrhunderts) . Uber den Ankauf d i e s e r H a n d s c h r i f t durch e i n e n 
Deotpert, der mit dem a. 889 a l s custos sacrorum von S t . Em-4 
meram genannten Mönch i d e n t i f i z i e r t w i r d , b e r i c h t e t eine z e i t -
D i e k l e i n e r e n a l t h o c h d e u t s c h e n S p r a c h d e n k m ä l e r . H e r a u s g e g e -
b e n v o n E. v o n S t e i n m e y e r , 1 9 1 6 , N a c h d r u c k 1 9 6 3 , N r . V I I I , 
S. 4 3 - 4 8 . L i t e r a t u r : A. M a s s e r , ' F r e i s i n g e r P a t e r n o s t e r ' , 
i n : D i e d e u t s c h e L i t e r a t u r d e s M i t t e l a l t e r s . V e r f a s s e r l e x i -
k o n , 2.A. h e r a u s g e g e b e n v o n K. R u h , I I , 1 9 8 0 , S p . 9 0 5 - 9 0 7 . 
B. B i s c h o f f , D i e s ü d o s t d e u t s c h e n S c h r e i b s c h u 1 e n i n d e r K a r o -
l i n g e r z e i t , I . D i e b a y r i s c h e n D i ö z e s e n , 3.A. 1974 , S. 14 5 f . ; 
B. B i s c h o f f , P a l ä o g r a p h i s c h e F r a g e n d e u t s c h e r D e n k m ä l e r d e r 
K a r o 1 i n g e r z e i t , i n : M i t t e l a l t e r l i c h e S t u d i e n . A u s g e w ä h l t e 
Aufsätze z u r S c h r i f t k u n d e u n d L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , I I I , 1 9 8 1 , 
S. 8 9 f . 
B. B i s c h o f f , D i e s ü d o s t d e u t s c h e n S c h r e i b s c h u l e n , I , S. 2 4 8 f . 
D i e T r a d i t i o n e n d e s H o c h s t i f t s R e g e n s b u r g u n d d e s K l o s t e r s 
S. Emmeram. H e r a u s g e g e b e n v o n J . W i d e m a n n , Q u e l l e n u n d E r ö r -
t e r u n g e n z u r b a y e r i s c h e n G e s c h i c h t e , NF. 8, 1 9 4 3 , N r . 136 
und 1 3 7 . Zu D e o t p e r t : M i t t e l a l t e r l i c h e B i b l i o t h e k s k a t a l o g e 
D e u t s c h l a n d s u n d d e r S c h w e i z , I V , 1. Bistümer P a s s a u u n d R e -
g e n s b u r g , h e r a u s g e g e b e n v o n C h . E . I n e i c h e n - E d e r , 1 9 7 7 , S. 
1 03 f . 
genössische N o t i z auf f o l . 186 . A l s V o r b e s i t z e r w i r d d o r t e i n 
P r i e s t e r des Grafen Reginpertus mit Namen uuichelmus genannt. 
Die wenig geübte Hand, d i e d i e P a t e r n o s t e r v e r s i o n (B) n i e d e r -
geschrieben h a t 5 , könnte im Umkreis der gräflichen V o r b e s i t z e r 
gesucht werden; B. B i s c h o f f z i e h t E i n t r a g durch eine Frau i n 
Erwägung. 
A l l e n t h a l b e n b e s t e h t Übereinstimmung darüber, daß d i e i n B 
v o r l i e g e n d e Fassung eine kürzende Bearbeitung der durch A über-
l i e f e r t e n V e r s i o n d a r s t e l l t . Die Qualität d i e s e r Überarbeitung 
haben schon K. Müllenhoff und W. Scherer wenig günstig beur-
g 
t e i l t ("eine mislungene"). E. Steinmeyer hat f e r n e r auf d i e 
Tendenz i n B aufmerksam gemacht, s e l t e n e r e Wörter zu b e s e i t i -
gen, und v e r w e i s t auf den zweimaligen E r s a t z von dikken durch 
p i t t e n und den von nur h i e r und i n der Samanunga überliefertem 
ubaruuehan durch upaerqhueman. B e i den i n diesem Zusammenhang 
g l e i c h f a l l s genannten Adverbien unp i l i p o n o und e r l i c h o i n A, 
denen i n B unscripulo und uuerdllho gegenüberstehen, l i e g t 
aber s c h w e r l i c h der E r s a t z ungebräuchlich werdender Wörter 
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vor. Denn e i n e r s e i t s i s t ahd. e r l i c h o mitsamt zugehörigen 
Wortbildungen gut bezeugt, und d i e Produktivität von b i l l b a n 
i n entsprechenden Wortbildungen (vom P a r t i z i p Präsens i n den 
Gregorglossen des Clm 19440, u n p i l l p a n t o ^ ^ ; vom P a r t i z i p Prä-
A b b i l d u n g : D e u t s c h e S c h r i f t t a f e 1 n d e s I X . b i s X V I . J a h r h u n -
d e r t s a u s H a n d s c h r i f t e n d e r K. H o f - u n d S t a a t s b i b l i o t h e k i n 
M ü n c h e n . H e r a u s g e g e b e n v o n E. P e t z e t u n d 0. G l a u n i n g , I , 
A l t h o c h d e u t s c h e S c h r i f t d e n k m ä l e r d e s I X . b i s X I . J a h r h u n -
d e r t s , 19 10, T a f e l I I I B . 
I n : M i t t e l a l t e r l i c h e S t u d i e n , I I I , S. 9 9 . 
D e n k m ä l e r d e u t s c h e r P o e s i e u n d P r o s a a u s dem V I I I - X I I J a h r -
h u n d e r t , 3.A. v o n E. S t e i n m e y e r , I I , 1 8 9 2 , N a c h d r u c k 1 9 6 4 , 
S . 333 . 
D i e k l e i n e r e n a l t h o c h d e u t s c h e n S p r a c h d e n k m ä l e r , S. 4 7 . 
A l t h o c h d e u t s c h e s W ö r t e r b u c h . Begründet v o n E. K a r g - G a s t e r -
städt u n d T h . F r i n g s . H e r a u s g e g e b e n v o n R. G r o ß e , I I I , 
197 1 - 1 9 8 5 , S p . 42 1. 
E.G. G r a f f , A l t h o c h d e u t s c h e r S p r a c h s c h a t z , I - V I , 1 8 3 4 - 1 8 4 2 , 
N a c h d r u c k 1963 , h i e r I I , Sp . 4 7 f . 
S t S G . (= E. S t e i n m e y e r - E. S i e v e r s , D i e a l t h o c h d e u t s c h e n 
G l o s s e n , I - V , 1 8 7 9 - 1 9 2 2 , N a c h d r u c k 19 6 8 f . ) I I , 285 , 4 9 . 
t e r i t u m i n den Murbacher Hymnen, unbi1ibanlich ) zeugt von 
e i n e r durchaus lebendigen Wortverwendung. Und a n d e r e r s e i t s 
s i n d d i e i n B verwendeten unscripulo und uuerdllho keine ge-
bräuchlichen Wörter. H e r l e i t u n g und Bedeutung des Erstgenann-
ten war schon für E. Steinmeyer f r a g l i c h ("bedeutet das 'un-
b e s c h r e i b l i c h ' ? " ) und i s t es b i s i n d i e v i e r t e A u f l a g e von R. 
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S c h u t z e i c h e l s Worterbuch g e b l i e b e n . 
B e i den Veränderungen, d i e B gegenüber A a u f w e i s t , i s t wohl 
auch d i e mündliche Überlieferung s o l c h e r k a t e c h e t i s c h e n Texte 
und i h r e Verwendung i n pra k t i s c h e m Gebrauch mit i n B e t r a c h t zu 15 16 zie h e n , auf d i e schon R. Kögel zu Recht hingewiesen hat 
und d i e mit den K r i t e r i e n e i n e s Vorlage-Abschrift-Verhältnis-
ses nur begrenzt zu e r f a s s e n s i n d . Es i s t somit m i t V a r i a n t e n 
zu rechnen, d i e s i c h aus dem lebendigen Gebrauch d i e s e r Texte 
ergeben und d i e s i c h i n Umstellungen, Verkürzungen, Wiederho-
lungen, Wortersatz z e i g e n , d i e ganz ohne g e z i e l t e n Verände-
r u n g s w i l l e n im Sinne e i n e r 'Bearbeitung' e r f o l g t s i n d . Auch 
Einflüsse thematisch ähnlicher oder g l e i c h e r l i t u r g i s c h e r Tex-
te und T e x t t e i l e , deutsch oder l a t e i n i s c h , s i n d i n Rechnung zu 
s t e l l e n . B e i der sechsten und s i e b t e n B i t t e verwendet d i e Fas-
sung A andere Verben a l s B: [ n i ] p r i n c unsih in chorunka ... 
üzzan kaneri unsih gegenüber n iue r l e i t i und aerlösi, mit denen 
d i e B-Version näher an d i e Wortwahl des S t . G a l l e r Paterno-
s t e r s oder des Weißenburger Katechismus und an das inducas der 
Vorlage heranrückt. 
B e i den u n t e r s c h i e d l i c h e n Adverbien i n der Erläuterung zur 





MH . 2 6 , 2 , 4 ; D e n k m ä 1 e r s i g 1 e n n a c h R. S c h ü t z e i c h e 1 , A l t h o c h -
d e u t s c h e s W ö r t e r b u c h , 4.A. 1 9 8 9 , d o r t a u c h d i e z i t i e r t e n 
A u s g a b e n . 
D i e k l e i n e r e n a l t h o c h d e u t s c h e n S p r a c h d e n k m ä l e r , S. 4 7 . 
S. 2 7 3 : " u n b e s c h r e i b l i c h ( ? ) . F P . " 
Z u r A u s l e g u n g s t r a d i t i o n B. Adam, K a t e c h e t i s c h e V a t e r u n s e r -
a u s l e g u n g e n . T e x t e u n d U n t e r s u c h u n g e n z u d e u t s c h s p r a c h i g e n 
A u s l e g u n g e n d e s 14. u n d 15. J a h r h u n d e r t s , M ü n c h e n e r T e x t e 
u n d U n t e r s u c h u n g e n z u r d e u t s c h e n L i t e r a t u r d e s M i t t e l a l t e r s 
5 5 , 1 9 7 6 , S. l O f . 
G e s c h i c h t e d e r d e u t s c h e n L i t t e r a t u r b i s zum A u s g a n g e d e s 
M i t t e l a l t e r s , 1 , 2 , 1 8 9 7 , S. 4 5 9 . 
A ( d a z nu so unpilipono enti so e r l i c h o soso de engila in demu 
v 
himile dinan u u i l l o n a r f u l l a n t , des mezzes uuir inan a r f u l l a n 
muozzin 'damit nun ebenso unablässig und so e h r f u r c h t s v o l l , 
wie d i e Engel im Himmel deinen W i l l e n erfüllen, auch w i r i h n 
i n d i e s e r Weise erfüllen möchten') benutzt mit e r l i c h o e i n 
Wort, dessen Bedeutungsbreite es einem zeitgenössischen Benut-
zer n i c h t e i n d e u t i g genug e r s c h e i n e n l a s s e n mochte. B e r e i t s i n 
althochdeutschen Q u e l l e n zeigen s i c h Verwendungen, d i e mit den 
Bedeutungen 'angemessen, würdig' auf d i e W e i t e r e n t w i c k l u n g zu 
'anständig/mit Anstand' weisen , so wenn b e r e i t s i n der Bene-
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d i k t i n e r r e g e l dem monachus peregrinus, der s i c h a l s üppig 
und l a s t e r h a f t e r w e i s t , erlihho nahegelegt werden s o l l , das 
K l o s t e r zu v e r l a s s e n . H i e r hat v e r m u t l i c h das V o r b i l d l a t . h o -
n e s t a e i n g e w i r k t . Doch zeigen auch Belege b e i O t f r i d V e r g l e i c h -
bares. Daneben i s t i n e i n i g e n a l l e r d i n g s e r s t spätalthochdeut-
schen Zeugnissen für e r l l c h ; e r l l h l d i e Bedeutung 'anmutig; 
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L i e b r e i z ' nachgewiesen . Demgegenüber konnte das i n B gewähl-
te uuerdliho a l s der t r e f f e n d e r e Ausdruck e r s c h e i n e n . Das Ad-
verb i s t im Althochdeutschen nur h i e r nachweisbar, aber i n 
s e i n e r Bedeutung aus den Zeugnissen für w e r d l i h und unwerd-
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lihho gut zu erschließen. E i n d e u t i g e Belege für das A d j e k t i v 
e r s c h e i n e n i n Abrogans und Samanunga a l s Glossen zu c e l e b r i s 
'berühmt, v e r h e r r l i c h t ' , dignitas 'Ruhm, Ehre' (durch A d j e k t i v 
wiedergegeben) und munificus ' f r e i g e b i g , wohltätig 1. A l s un-
werdlihho w i r d i n G l o s s i e r u n g e n zum L i b e r C o m i t i s d i e unwürdi-
ge Haltung b e i der E u c h a r i s t i e f e i e r und i n den Canonesglossen 
das abgebrühte V e r h a l t e n des kein e echte Reue zeigenden Sün-
ders b e z e i c h n e t . Aus d i e s e n Zeugnissen i s t zu f o l g e r n , daß für 
Z u r B e d e u t u n g s g e s c h i c h t e : D e u t s c h e s W ö r t e r b u c h v o n J . G r i m m 
u n d W. G r i m m . N e u b e a r b e i t u n g , V I I , 1984 f f . , S p . 2 8 0 - 2 8 5 . 
B . 2 7 0 , 16. 
A l t h o c h d e u t s c h e s W ö r t e r b u c h , I I I , S p . 4 2 1 . 
A l t h o c h d e u t s c h e s G l o s s e n w ö r t e r b u c h e i n s c h l i e ß l i c h d e s v o n 
P r o f . D r . T a y l o r S t a r c k t b e g o n n e n e n G l o s s e n i n d e x e s . Z u s a m -
m e n g e t r a g e n , b e a r b e i t e t u n d h e r a u s g e g e b e n v o n J . C . W e l l s , 
1 9 9 0 , S. 6 7 7 , 7 1 4 , m i t d e n N a c h w e i s e n . 
den u u e r d l I h o - B e l e g der Fassung B d i e Bedeutung 'würdig* 
oder entsprechend den Abrogansbelegen 'ruhmvoll' anzusetzen 
i s t . 
Die W a h r s c h e i n l i c h k e i t , daß i n ähnlicher Weise auch unscripu-
lo semantisch insgesamt dem B e r e i c h angehören w i r d , der durch 
unpilipono 'unablässig' i n A beschrieben w i r d , i s t damit gege-
ben. Es w i r d z u g l e i c h d e u t l i c h , daß d i e S e l b s t z w e i f e l E. S t e i n -
meyers an seinem Deutungsversuch ' u n b e s c h r e i b l i c h ' v o l l a u f be-
r e c h t i g t s i n d . Denn d i e s e Bedeutung paßt weder zu der des Ad-
verbs i n der P a r a l l e l f a s s u n g A, noch i s t s i e im Gesamtzusam-
menhang der Erläuterung zur V a t e r u n s e r b i t t e s o n d e r l i c h e i n -
l e u c h t e n d . Offenbar i s t d i e s e Angabe auch nur dem Versuch ent-
sprungen, unscripulo von scriban h e r z u l e i t e n und aus d i e s e r 
Etymologie e i n e Bedeutung zu f o l g e r n . Damit s t e l l t s i c h d i e 
Aufgabe, eine genauere Analyse d i e s e s Wortes vorzunehmen. 
I I . U n s t r i t t i g s i n d das Negationspräfix und das Adverbien 
b i l d e n d e S u f f i x - o . Der Rest kann a l s A d j e k t i v b i l d u n g durch 
- 1 - S u f f i x m i t B i n d e v o k a l gedeutet werden. D e r a r t i g e A b l e i t u n -
gen auf - a l - , -ul- und -il- weisen i n den germanischen Spra-
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chen p r o d u k t i v e Bildungsmuster auf , sehr häufig zu v e r b a l e n 
Basen. Diese p r o d u k t i v e n , für den damaligen S p r a c h t e i l h a b e r 
durchschaubaren A b l e i t u n g s m u s t e r s o l l e n im folgenden etwas 
eingehender u n t e r s u c h t werden. Synchron n i c h t a n a l y s i e r b a r e 
Bildungen (wie got. m i k i l s , u b i l s oder ahd. i t a l , tuncal) 
b l e i b e n b e i s e i t e . Im Althochdeutschen e r s c h e i n t das S u f f i x i n 
So R. S c h ü t z e i c h e l , A l t h o c h d e u t s c h e s W ö r t e r b u c h , S. 2 8 9 , 
m i t F r a g e z e i c h e n . 
W. W i l m a n n s , D e u t s c h e G r a m m a t i k . G o t i s c h , A l t - , M i t t e l - u n d 
N e u h o c h d e u t s c h , I I . W o r t b i l d u n g , 2.A. 1 8 9 9 , N e u d r u c k 1 9 1 1 , 
§ 3 2 1 ; F. K l u g e , N o m i n a l e S t a m m b i 1 d u n g s 1 e h r e d e r a l t g e r m a -
n i s c h e n D i a l e k t e , 3.A. v o n L . S ü t t e r l i n u n d E. O c h s , Samm-
l u n g k u r z e r G r a m m a t i k e n g e r m a n i s c h e r D i a l e k t e , E r g ä n z u n g s -
r e i h e 1, 1 9 2 6 , §§ 1 8 9 - 1 9 3 ; W. H e n z e n , D e u t s c h e W o r t b i l d u n g , 
S a m m l u n g k u r z e r G r a m m a t i k e n g e r m a n i s c h e r D i a l e k t e B 5, 3.A. 
1 9 6 5 , § 1 2 7 ; H. K r ä h e , G e r m a n i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t , I I I . 
W o r t b i l d u n g s l e h r e v o n W. M e i d , 1 9 6 7 , § 8 7 ; A . L . L l o y d - 0. 
S p r i n g e r , E t y m o l o g i s c h e s W ö r t e r b u c h d e s A l t h o c h d e u t s c h e n , 
I , 1 9 8 8 , S p . 1 3 1 - 1 3 3 . R. B e r g m a n n g e s t a t t e t e d i e E i n s i c h t 
i n d a s e i n s c h l ä g i g e M a t e r i a l s e i n e s r ü c k l ä u f i g e n m o r p h o l o -
g i s c h e n W ö r t e r b u c h s d e s A l t h o c h d e u t s c h e n . 
den Formen -al- und - i l - . Uberaus s e l t e n i s t h i e r - u l - . Der 
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Beleg stamul 'stammelnd' aus dem T r i e r e r Seminarcodex i s t 
24 
von F. Holthausen wohl aufgrund d i e s e r S u f f i x g e s t a l t i n den 
Anhang s e i n e s Altsächsischen Wörterbuchs aufgenommen worden, 
der d i e möglicherweise niederdeutschen B e s t a n d t e i l e d i e s e s an-
2 5 
sonsten m i t t e l f r a n k i s c h e n G l o s s a r s v e r z e i c h n e t . Die S u f f i x -
g e s t a l t -ull-ol i s t im übrigen kennzeichnend für das Sächsi-
2 6 
sehe . A l l e r d i n g s b i e t e t der b a i r i s c h e Clm 14689 ( B i b l i o t h e k s -
b e s i t z von S t . Emmeram und i n diesem Umkreis i n der e r s t e n 
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Hälfte b i s M i t t e des 12. Jahrhunderts n i e d e r g e s c h r i e b e n ) 
2 8 
auch das Adverb gisprähulo 'redegewandt' , SO daß unscripulo 
h i e r e i n e P a r a l l e l e hat. 
Das hohe A l t e r des Bildungsmusters w i r d durch d i e deverbalen 
A d j e k t i v e bezeugt, d i e a l s B a s i s b e i ablautenden Verben d i e 
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N u l l s t u f e (gegebenenfalls mit grammatischem Wechsel) zeigen , 
so etwa an. s v i k a l l , ae. swieol, ahd. p i - s w i h i l 'betrügerisch' 
(zu swihhan), ahd. win-trunchal 'trunksüchtig' (zu t r i n k a n ) , 
ahd. sprungel 'vor Freude springend' (zu s p r i n g a n ) , ae. numol 
'aufnahmefähig' (zu niman). S i c h e r e D e v e r b a t i v a m i t grammati-







S t S G . I V , 1 9 7 , 3 3 = P. K a t a r a , D i e G l o s s e n d e s C o d e x S e m i n a -
r i i T r e v i r e n s i s R. I I I . 1 3 , 1 9 1 2 , I I I , 7 1 . 
A I t s ä c h s i s c h e s W ö r t e r b u c h , N i e d e r d e u t s c h e S t u d i e n 1, 2. A. 
1967 , S . 94 . 
R. B e r g m a n n , V e r z e i c h n i s d e r a l t h o c h d e u t s c h e n u n d a l t s ä c h s i -
s c h e n G l o s s e n h a n d s c h r i f t e n . M i t B i b l i o g r a p h i e d e r G l o s s e n -
e d i t i o n e n , d e r H a n d s c h r i f t e n b e s c h r e i b u n g e n u n d d e r D i a l e k t -
b e s t i m m u n g e n , A r b e i t e n z u r F r ü h m i t t e 1 a 1 t e r f o r s c h u n g 6, 1 9 7 3 , 
N r . 877 ( m i t w e i t e r e n N a c h w e i s e n ) . 
E . C . R o e d d e r , W o r t l e h r e d e s A d j e c t i v s i m A I t s a e c h s i s c h e n , 
B u l l e t i n o f t h e U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n 5 0 , P h i l o l o g y a n d 
L i t e r a t u r e S e r i e s 1,4, 1 9 0 1 , S. 3 5 1 . 
E. K l e m m , D i e r o m a n i s c h e n H a n d s c h r i f t e n d e r B a y e r i s c h e n 
S t a a t s b i b l i o t h e k , I . D i e Bistümer R e g e n s b u r g , P a s s a u u n d 
S a l z b u r g , K a t a l o g d e r i l l u m i n i e r t e n H a n d s c h r i f t e n d e r B a y e -
r i s c h e n S t a a t s b i b l i o t h e k i n M ü n c h e n 3 , 1 , 1 9 8 0 , T e x t b a n d , 
N r . 18. 
S t S G . I I , 3 6 4 , 5 2 . 
D a z u an d e n e n t s p r e c h e n d e n S t e l l e n E. S e e b o l d , V e r g l e i c h e n -
d e s u n d e t y m o l o g i s c h e s W ö r t e r b u c h d e r g e r m a n i s c h e n s t a r k e n 
V e r b e n , J a n u a l i n g u a r u m . S e r i e s p r a c t i c a 8 5 , 1 9 7 0 . 
Das aus der W e i t e r b i l d u n g mit dem A b s t r a k t s u f f i x -in- ahd. 
ubarfangal-I 'Überschreitung' zu f o l g e r n d e A d j e k t i v w e i s t i n 
d i e s e R i c h t u n g , könnte aber auch a l s d e s u b s t a n t i v i s c h e B i l d u n g 
aufgefaßt werden. Häufiger e r s c h e i n t der grammatische Wechsel 
im A l t e n g l i s c h e n 3 0 : f l u g o l 'flüchtig' (zu f l e o n 3 1 ) , hrurul 
' f a l l e n d ' (zu h r e o s a n ) , f e r n e r i n den g r u n d s t u f i g e n Formen der 
fünften und sechsten A b l a u t r e i h e cwedul 'redegewandt' (zu cwe~ 
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3an) und hlagol ' l a c h l u s t i g ' (zu hliehhan) . In diesem Zusam-
menhang w i r d auch an. p a g a 1 1 / p g g u 1 1 'schweigsam' genannt, das 
f r e i l i c h i n s o f e r n e i n S o n d e r f a l l i s t , a l s das zugrunde l i e g e n -
de schwache Verb pegja i n a l l e n germanischen Sprachen nur For-
men m i t g_ aus dem grammatischen Wechsel a u f w e i s t , während h 
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a l l e i n i n got. pahan 'schweigen* durchgehend e r s c h e i n t . E i n 
i n n e r p a r a d i g m a t i s c h e r Wechsel h / g_ i s t somit nirgends bezeugt. 
Die g o t i s c h e n Zeugnisse für d i e - i - D e r i v a t i o n z eigen übrigens 
sämtlich A u s g l e i c h des grammatischen Wechsels zugunsten der 
Form m i t ursprünglicher Wurzelbetonung: s1 aha 1s / s1ahuls ' r a u f -
l u s t i g ' , skapuls 'schädlich'. 
Die Bildungen von ablautenden Verben der Reihen I-IV haben 
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mit wenigen Ausnahmen den Vokal der N u l l s t u f e , d i e der R e i -
E. S c h ö n , D i e B i l d u n g d e s A d j e k t i v s i m A 1 1 e n g 1 i s c h e n , K i e -
l e r S t u d i e n z u r e n g l i s c h e n P h i 1 o 1 o g i e NF . 2, 1905 , §§ 3 4 - 3 8 . 
V o n F. H o l t h a u s e n , A l t e n g l i s c h e s e t y m o l o g i s c h e s W ö r t e r b u c h , 
2.A. 1 9 6 3 , S. 1 1 0 , z u a e . fleogan ' f l i e g e n , f l i e h e n ' g e -
s t e l l t . 
E i n b e i W. H e n z e n , D e u t s c h e W o r t b i l d u n g , § 1 2 7 , g e n a n n t e s 
a h d . lachal k o n n t e i c h n i c h t n a c h w e i s e n . 
S. F e i s t , V e r g l e i c h e n d e s W ö r t e r b u c h d e r g o t i s c h e n S p r a c h e . 
M i t E i n s c h l u ß d e s K r i m g o t i s c h e n u n d s o n s t i g e r z e r s t r e u t e r 
Ü b e r r e s t e d e s G o t i s c h e n , 3.A. 1 9 3 9 , S. 4 8 7 f . 
E t w a ae . ge-beogol ' v e r s ö h n l i c h ' , n e b e n ge-bügol, ge-bygel. 
V o n F. H o l t h a u s e n , A I t e n g 1 i s c h e s e t y m o l o g i s c h e s W ö r t e r b u c h , 
S. 3 8 , m i t k u r z e m u a n g e s e t z t ; h i e r n a c h J . R . C . H a l l - H.D. 
M e r i t t , A C o n c i s e A n g l o - S a x o n D i c t i o n a r y , 4.A. 1 9 6 0 , N a c h -
d r u c k 1 9 6 6 , m i t L ä n g e . D e r P r ä s e n s v o k a l a u c h i n d e n a l t h o c h -
d e u t s c h e n W e i t e r b i l d u n g e n r i n n a l i n 'fließend' ( i m A l t h o c h -
d e u t s c h e n G l o s s e n w ö r t e r b u c h , S. 4 8 7 , fälschlich a l s S u b s t a n -
t i v v e r z e i c h n e t ) u n d s t i n c h i l i ' w o h l r i e c h e n d ' ( i m A l t h o c h -
d e u t s c h e n G l o s s e n w ö r t e r b u c h , S. 5 9 3 , f e h l e r h a f t o h n e d a s 
- I n - S u f f i x a n g e s e t z t ; a l e m a n n i s c h e r n - A u s f a l l w i e i n S t S G . 
I V , 2 2 1 , 3 9 r u a m i l i ) . 
hen V und VI sowie d i e nach Zählung der althochdeutschen Gram-
matik e r s t e K l a s s e der (ehemals) r e d u p l i z i e r e n d e n Verben (aus 
der zweiten K l a s s e s i n d , wenn man von We i t e r b i l d u n g e n wie ahd. 
r u o f e l l n 'lärmend* a b s i e h t , keine Belege vorhanden) f a s t eben-
so ausnahmslos den Vokal der Grundstufe beziehungsweise des 
Präsens, etwa an. sann-ge ta11 'die Wahrheit e r r a t e n d ( e i n B e i -
name Od i n s ) ' , ae. o f e r - g i t o l 'vergeßlich', ahd. ä-gezzal 'ver-
geßlich' , f e r n e r das von einem entsprechenden A d j e k t i v abge-
l e i t e t e a n f r k . a f - g e t a l - i ^ ^ . In zwei Fällen l i e g e n auch dehn-
s t u f i g e Wurzeln vor, nämlich b e i ahd. sprähhil 'redegewandt' 
(daneben g r u n d s t u f i g ae. sprecol ' r e d s e l i g ' ) und ahd. äzzal 
'gefräßig1, neben dem m i t ahd. f i l u - e z z a l und ae. etol grund-
s t u f i g e Bildungen i n g l e i c h e r Bedeutung e r s c h e i n e n . Diese Ab-
lautverhältnisse s i n d es v i e l l e i c h t , d i e b e i F. Kluge zur 
Einordnung von sprähhil unter d i e Denominativa geführt haben. 
Dem schließen s i c h A.L. L l o y d und 0. S p r i n g e r an und fügen 
äzzal h i n z u . Das i s t gerade im l e t z t e n F a l l aus Bedeutungs-
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gründen weniger w a h r s c h e i n l i c h . W. Wilmanns , der sprähhil 
zu den Deverbativen zählt, bemerkt etwas v o r s i c h t i g e r , daß e i -
ne s i c h e r e Entscheidung zwischen den beiden B a s i s w o r t a r t e n 
n i c h t immer möglich i s t . Es s c h e i n t so, daß d i e - 1 - A b l e i t u n g e n 
von S u b s t a n t i v e n e r s t sekundär nach dem Muster s o l c h e r D e r i v a -
te g e b i l d e t worden s i n d , deren B a s i s auch a l s (deverbales) 
S u b s t a n t i v e r s c h e i n t , wie ahd. släfal 'schläfrig' (ae. slä-
pol), das zu släfan gehört, aber auch auf släf bezogen werden 
konnte. E i n v e r g l e i c h b a r e r Vorgang z e i g t s i c h b e i an. hugall 
'aufmerksam', dessen Vokal aus Wiederanlehnung an das Substan-
B e i R . L . K y e s , D i c t i o n a r y o f t h e O l d Low a n d C e n t r a l F r a n -
c o n i a n P s a l m s a n d G l o s s e s , 1 9 8 3 , S. 1 0 0 , m o r p h o l o g i s c h v ö l -
l i g v e r k a n n t u n t e r T-. - Z u e h e m a l s r e d u p l i z i e r e n d e n V e r -
b e n : a h d . päkil ' z a n k s ü c h t i g 1 , släfal 'schläfrig' ( a e . slä-
pol); a e . -gonge 1 ' g e h e n d ' ( a n . ggngull), wealcol ' ( a u f d e n 
W e l l e n ) r o l l e n d ' . P r o b l e m a t i s c h i n b e z u g a u f e i n e s y n c h r o n 
e r k e n n b a r e Z u g e h ö r i g k e i t i s t a e . äcol ' z i t t e r n d ' . 
N o m i n a l e S t a m m b i l d u n g s l e h r e , § 1 9 2 . 
E t y m o l o g i s c h e s W ö r t e r b u c h , S p . 1 3 2 . 
D e u t s c h e G r a m m a t i k , I I , § 3 2 1 . 
t i v hugr erklärt werden kann . Nach sol c h e n Mustern kann 
sprähhil mit sprahha verbunden werden und zu Bildungen wie 
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ahd. wortal , zunkal (daneben ahd. gi-zunga 1, anfrk. ge-tun-
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gel ) angeregt haben, wobei d i e g l o s s i e r t e n Lemmata verbosus 
und linguosus n i c h t ohne Einfluß gewesen s e i n werden. Über meh-
re r e germanische E i n z e l s p r a c h e n hinweg v e r b r e i t e t e , s i c h e r e 
n i c h t - d e v e r b a l e Bildungen scheinen b i s h e r zu f e h l e n , so daß 
di e auch später v e r e i n z e l t bleibenden Belege insgesamt jünger 
s e i n dürften. 
V i e l l e i c h t hat d i e B i l d u n g von - 1 - A d j e k t i v e n zu schwachen V 
Verben g l e i c h f a l l s i h r e n Ausgangspunkt b e i den s t a r k e n Verben. 
So kann etwa an. vgkull, ae. wacol, ahd. wachal 'wachsam' auf 
e i n s t a r k e s Verb bezogen werden, das aber nur im A l t e n g l i s c h e n 
noch m i t dem entsprechenden In v e n t a r f i n i t e r Formen a u f t r i t t 
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(ae. waecnan) . Im Althochdeutschen i s t hingegen d i e s e B i l d u n g 
mit dem h i e r a l l e i n vorhandenen schwachen Verb wahhen (dazu 
das S u b s t a n t i v wahha) zu verbinden. Ähnlich i s t got. skapuls 
'schädlich' noch auf das s t a r k e Verb skapjan zurückführbar, 
während ahd. scadhel ' h i n t e r l i s t i g , böse' (be l e g t im Abrogans 
und b e i Notker) für den althochdeutschen S p r a c h t e i l h a b e r nur 
mit einem schwachen Verb (oder dem S u b s t a n t i v scado) i n B e z i e -





A. N o r e e n , A l t n o r d i s c h e G r a m m a t i k , I . A l t i s l ä n d i s c h e u n d 
a l t n o r w e g i s c h e G r a m m a t i k ( L a u t - u n d F l e x i o n s l e h r e ) u n t e r 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e s U r n o r d i s c h e n , S a m m l u n g k u r z e r Gramma-
t i k e n g e r m a n i s c h e r D i a l e k t e A 4, 4.A. 1 9 2 3 , N a c h d r u c k 1 9 7 0 , 
§ 17 3 u n d Anm. 1. 
S t S G . I , 5 8 4 , 2 9 Rb ( a u s g e h e n d e s 8. J a h r h u n d e r t ) . 
B. 2 1 6 , 2 3 (frühes 9. J a h r h u n d e r t ) . 
D a s n o c h v o n L . de G r a u w e , De W a c h t e n d o n c k s e p s a l m e n en 
g l o s s e n . E e n 1 e x i k o 1 o g i s c h - w o o r d g e o g r a f i s c h e S t u d i e met 
p r o e v e v a n k r i t i s c h e l e e s t e k s t e n g l o s s a r i a , I , 1 9 7 9 , § 
1 0 5 , a u f g e f ü h r t e a n g e b l i c h a l t e n g l i s c h e tungele e x i s t i e r t 
n i c h t : H.D. M e r i t t , F a c t a n d L o r e A b o u t O l d E n g l i s h W o r d s , 
1 9 5 4 , S. 5 9 . 
E. S e e b o l d , V e r g l e i c h e n d e s u n d e t y m o l o g i s c h e s W ö r t e r b u c h , 
S. 5 3 5 f . , s e t z t n u r g e r m . *wak-na- ' e r w a c h e n ' a n . Das m e h r -
d e u t i g e g o t . wakan v e r z e i c h n e t e r a l s - e n - V e r b . E. S c h ö n , 
D i e B i l d u n g d e s A d j e k t i v s , S. 3 1 , b e z i e h t a e . wacol a u f d a s 
s c h w a c h e V e r b wacian . 
einschlägigen Bildungen im Got i s c h e n (neben den b e r e i t s genann-
ten noch sakuls 'streitsüchtig') s t a r k e Verben a l s B a s i s haben. 
Doch s i n d auch i n den später be l e g t e n E i n z e l s p r a c h e n Bildungen 
mit anderen Basen, d i e über d i e j e w e i l i g e E i n z e l s p r a c h e hinaus 
b e l e g t s i n d , r e c h t s e l t e n , etwa an. sann-spgu11 ' a u f r i c h t i g ' 
(zu segja), ae. söd-sagol; an. s p u r a l l , spurull 'wißbegierig' 
(zu s p y r j a ) , ahd. s p u r i l - l n ( W e i t e r b i l d u n g mit -in) ' s c h a r f -
s i n n i g ' ; ae. hatol/hetol ' f e i n d s e l i g ' , as. hatul/hatol, ahd. 
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hazzal (zu ahd. hazzen ) • 
Unter dem Ges i c h t s p u n k t der Bedeutung s i n d a l l e deverbalen 
Bildungen m i t dem P a r t i z i p Präsens des B a s i s v e r b s paraphra-
s i e r b a r , etwa ahd. truabal (turbolentus) ' i n Unruhe v e r s e t -
zend'. In v i e l e n Fällen bringen d i e A d j e k t i v e zum Ausdruck, 
daß es s i c h um eine kennzeichnende E i g e n s c h a f t des so a t t r i b u -
i e r t e n Lebewesens oder Gegenstandes han d e l t oder um e i n Tun, 
das gewohnheitsmäßig e r f o l g t , so ahd. hom-stehhal 'stößig 
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(vom R i n d ) ' , ae. migol ' h a r n t r e i b e n d (von der A r z n e i ) ' . B e i 
Menschen werden v i e l f a c h C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n b e z e i c h n e t , 
häufig n e g a t i v bewertete, wie z a h l r e i c h e B e i s p i e l e b e r e i t s ge-
z e i g t haben, aber n i c h t ausschließlich, wie an an. g j p f u l l , 
ae. g i f o l ' f r e i g e b i g ' d e u t l i c h w i r d . Die wenig z a h l r e i c h e n 
Bildungen mit n i c h t v e r b a l e r B a s i s können zunächst diesem Muster 
A s . hatul i s t n a c h F. K l u g e , N o m i n a l e S t a m m b i l d u n g s l e h r e , 
§ 191 ( a n d e r s d a g e g e n F. K l u g e , U r g e r m a n i s c h . V o r g e s c h i c h t e 
d e r a 1 t g e r m a n i s c h e n D i a l e k t e , G r u n d r i ß d e r g e r m a n i s c h e n 
P h i l o l o g i e 3, 3.A. 1 9 1 3 , § 1 8 7 ) , a u s *atul ( a e . atol 
' s c h r e c k l i c h ' , a n . a t a l l 'böse') u m g e d e u t e t . D a s i s t w e g e n 
d e r ( v o n F. K l u g e n i c h t e r w ä h n t e n ) P a r a l l e l e n n i c h t s o n d e r -
l i c h w a h r s c h e i n l i c h . D e r V o k a l i n a e . hetol erklärt s i c h 
a u s E i n f l u ß e i n e r p a r a l l e l e n - i 2 - B i l d u n g ( A . C a m p b e l l , O l d 
E n g l i s h G r a m m a r , 1 9 5 9 , § 38 1; K. B r u n n e r , A l t e n g l i s c h e 
G r a m m a t i k . N a c h d e r A n g e l s ä c h s i s c h e n G r a m m a t i k v o n E. S i e -
v e r s , S a m m l u n g k u r z e r G r a m m a t i k e n g e r m a n i s c h e r D i a l e k t e A 
3, 3.A. 1 9 6 5 , § 141 Anm. 3 ) . E. S c h ö n , D i e B i l d u n g d e s A d -
j e k t i v s , S. 3 1 , d e n k t d a n e b e n a n d a s S u b s t a n t i v hete . 
Z u r g l e i c h e n B a s i s as . stecul ' h o l p r i g , u n e b e n ' ( d a z u d a s 
S u b s t a n t i v s t e c u l i ) , n i c h t z u stigan, w i e E.C. R o e d d e r , 
W o r t l e h r e , S. 35 1, a n g i b t ; h i e r z u h i n g e g e n d a s d e a d j e k t i -
v i s c h e S u b s t a n t i v a s . s t e g i l i ( a h d . S t e i g a l , s t e i g i l ' a n -
s t e i g e n d , s t e i l ' , a e . s täege 1 ) . Zu stehhan m i t G e m i n a t i o n 
d e s würze 1 s c h 1 ießenden K o n s o n a n t e n gehört a h d . stechel 
' s p i t z ' b e i N o t k e r . 
angeschlossen werden, so ahd. wortal ' ( v i e l e ) Worte machend = 
geschwätzig' oder d i e v e r e i n z e l t e n d e a d j e k t i v i s c h e n Belege wie 
ahd. z o r f t e l 'leuchtend' und d i e Glossarwörter ae. p i c c o l , 
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piccul 'corpulentus' und pynnul 'macilentus' . Nur noch 
formal hierhergehörig i s t eine d e s u b s t a n t i v i s c h e B i l d u n g wie 
an. h e i m i l l 'zum heimr gehörend = verfügbar'. In jüngerer Z e i t 
e r s c h e i n e n sogar M e h r f a c h s u f f i g i e r u n g e n (an. einsamall ' e i n -
, ^ 48 sam') 
I I I . A n g e s i c h t s des durchmusterten M a t e r i a l s i s t für unscri-
pulo sehr w a h r s c h e i n l i c h eine v e r b a l e B a s i s anzusetzen. Dazu 
würde das von E. Steinmeyer i n s Auge gefaßte scriban passen. 
Analog zu den s o n s t i g e n - l - S u f f i g i e r u n g e n der e r s t e n A b l a u t -
r e i h e wäre i n der D e r i v a t i o n der Kurzv o k a l i zu erwarten. T r o t z 
formal möglicher Zugehörigkeit v e r b i e t e t aber d i e semantische 
S t r u k t u r der - l - A d j e k t i v e e i ne A b l e i t u n g des unscripulo von 
scriban. E i n von d o r t d e r i v i e r t e s ahd. * s c r i b a l würde ' s c h r e i -
bend, zum Schreiben neigend' bedeuten, a l s o s t e t s eine a k t i v i -
sche Paraphrase v e r l a n g e n . Dagegen z e i g t E. Steinmeyers Über-
legung ' u n b e s c h r e i b l i c h ' , daß b e i scriban eine p a s s i v i s c h e 
Paraphrase (mit Modalfaktor) e r f o r d e r l i c h i s t ('kann n i c h t be-
s c h r i e b e n werden'). Das Verb i s t somit auch vom v o r l i e g e n d e n 
W o r t b i l d u n g s t y p her a l s Grundlage ungeeignet. Das vermutete 
B a s i s v e r b von unscripulo muß eine a k t i v i s c h e Paraphrase z u l a s -
sen . 
AEG1 8 . 6 5 ; A n t G l 6 ( K i n d s c h i ) 1 3 2 . S i g l e n n a c h R . L . V e n e z k y 
- A. d i P a o l o H e a l e y , A M i c r o f i c h e C o n c o r d a n c e t o O l d E n g -
l i s h , 1 9 8 0 . 
A n t G l 6 ( K i n d s c h i ) 1 3 5 . 
A. J o h a n n e s s o n , D i e S u f f i x e i m I s l ä n d i s c h e n . S o n d e r d r u c k 
a u s Ä r b o k - H a s k & l a I s l a n d s 1 9 2 7 , H a l l e ( S a a l e ) 1 9 2 7 , §§ 15, 
4 9 , 118; J . F r i t z n e r , O r d b o g o v e r D e t g a m l e n o r s k e S p r o g , 
I , 2.A. 1 8 8 6 , S. 3 1 2 ; R. C l e a s b y - G. V i g f u s s o n , An I c e l a n -
d i c - E n g l i s h D i c t i o n a r y , 2.A. v o n W.A. C r a i g i e , 1 9 5 7 , N a c h -
d r u c k 1 9 8 2 , S. 1 2 3 . E i n e Ü b e r s i c h t über d i e a l t n o r d i s c h e n 
B i l d u n g e n b e i A. T o r p , G a m a l n o r s k o r d a v l e i d i n g . N y u t g l v a 
med rättelser o c h r e g i s t e r o m besörgjd a v G. H o l m , S c r i p t a 
m i n o r a r e g i a e s o c i e t a t i s h u m a n i o r u m l i t t e r a r u m L u n d e n s i s 
1 9 7 3 - 1 9 7 4 : 2 , 1 9 7 4 , § 35.1 ( H i n w e i s v o n K. M a t z e l ) . 
Die L a u t g e s t a l t der B a s i s - s c r i p - i s t , wenn <p> auf germ. /h/ 
4 9 . beruht , auf germ. *skreh- r u c k f u h r b a r . Diese r e k o n s t r u i e r t e 
Form könnte zu der Gruppe von Wörtern gehören, d i e i n den ger-
manischen Sprachen a l s F o r t s e t z e r von i d g . *sqer- + L a b i a l e r -
weiterung e r s c h e i n e n und semantisch aus dem B e r e i c h 'schaben, 
k r a t z e n , schneiden' stammen^. Zur B a s i s germ. * ske rf - / s ke rh-
gehören etwa ae. s c e o r f a n s t . V . 'abnagen, beißen', ahd. scar-
bön ' i n Stücke zersc h n e i d e n * , zu germ. *skerp- i s t zum B e i -
s p i e l ae. sceorpan s t . V . 'schaben; schmerzen', ahd. scurphen 
'ausweiden' zu s t e l l e n . Neben *skerp- e r s c h e i n t auch *skrep-, 
so i n ae. screpan s t . V. ' k r a t z e n ' , mhd. schrepfen 'schröpfen'. 
Zu der z u l e t z t genannten B a s i s w i r d von W. Wissmann und E. 
51 52 Seebold ahd. screfunga 'schneidender Schmerz 1 g e s t e l l t , 
obwohl das Wort mit kaum geringerem Recht b e i *skref- e i n g e -
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ordnet werden konnte, wie es A. Walde und J . Pokorny t u n. 
Mehrere hierhergehörige Bi l d u n g e n bezeugen d i e s e s *skref-, so 
mnd. mnl. schreve ' M a r k i e r u n g s l i n i e ' , an. - s k r i f l i 'Bruch-
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A n laß z u r A n n a h m e e i n e r u n v o l l s t ä n d i g e n S c h r e i b u n g <p> s t a t t 
<ph>, d i e v e r e i n z e l t a u c h b a i r i s c h a u f t r i t t ( J . S c h a t z , A l t -
b a i r i s c h e G r a m m a t i k . L a u t - u n d F 1 e x i o n s 1 e h r e , G r a m m a t i k e n 
d e r a l t h o c h d e u t s c h e n D i a l e k t e 1, 1 9 0 7 , § 6 0 ) , b e s t e h t w o h l 
n i c h t . 
H j . F a l k - A. T o r p , W o r t s c h a t z d e r g e r m a n i s c h e n S p r a c h e i n -
h e i t , 4.A. 1 9 0 9 , N a c h d r u c k 1 9 7 9 , S. 4 5 6 f . ; A. W a l d e - J . 
P o k o r n y , V e r g l e i c h e n d e s W ö r t e r b u c h d e r i n d o g e r m a n i s c h e n 
S p r a c h e n , I I , 1 9 2 7 , N a c h d r u c k 1 9 7 2 , Sp . 5 8 1 f . ; J . P o k o r n y , 
I n d o g e r m a n i s c h e s e t y m o l o g i s c h e s W ö r t e r b u c h , I , 1 9 5 9 , S. 
9 4 3 f . ; E. S e e b o l d , V e r g l e i c h e n d e s u n d e t y m o l o g i s c h e s W ö r t e r -
b u c h , S. 4 1 4 f . , 4 2 5 . 
W. W i s s m a n n , N o m i n a p o s t v e r b a l i a i n d e n a l t g e r m a n i s c h e n 
S p r a c h e n . N e b s t e i n e r V o r u n t e r s u c h u n g über d e v e r b a t i v e 5-
V e r b a , I , D e v e r b a t i v e ö - V e r b a , E r g ä n z u n g s h e f t e z u r Z V S p F . 
11, 1 9 3 2 , S. 13; E. S e e b o l d , V e r g l e i c h e n d e s u n d e t y m o l o g i -
s c h e s W ö r t e r b u c h , S. 4 2 5 . 
S t S G . I I , 2 5 7 , 1 1 , C l m 1 8 1 4 0 , d r i t t e s V i e r t e l d e s 1 1 . J a h r -
h u n d e r t s , a u s T e g e r n s e e . 
V e r g l e i c h e n d e s W ö r t e r b u c h , I I , S. 5 8 1 . Z u *skre£- s t e l l t 
d e n B e l e g a u c h R. L ü h r , E x p r e s s i v i t ä t u n d L a u t g e s e t z i m 
G e r m a n i s c h e n , M o n o g r a p h i e n z u r S p r a c h w i s s e n s c h a f t 15, 1 9 8 8 , 
S. 358 , 3 63 , d i e e i n e S c h e i d u n g v o n *skert-f * s k r e i ) -
' k r a t z e n ' v o n * skerf-, *skref- ' s c h n e i d e n ' b e f ü r w o r t e t . 
'Höhle', a n f r k . scrauäda ' z e r k l e i n e r t e s Brennholz' . E i n von 
v i e l e n D a r s t e l l u n g e n h i e r genanntes ahd. screvön ' i n c i d e r e ' 
i s t hingegen f r a g l i c h , da der im G l o s s a r Ib/Rd überlieferte 
Beleg k i s c r e r o t / k i s k r e r o t i n beiden H a n d s c h r i f t e n den g l e i -
chen S c h r e i b f e h l e r ^ 7 z e i g e n müßte. Dagegen i s t d i e Annahme 
w a h r s c h e i n l i c h e r , daß e i n e Präteritumform von scrötan v o r l i e g t , 
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d i e h i e r v i e l l e i c h t Reste der ehemaligen R e d u p l i k a t i o n z e i g t 
Auch e i n Zeugnis e i n e s ehemaligen, auf der B a s i s von *skref-
g e b i l d e t e n s t a r k e n Verbs hat s i c h im Althochdeutschen gehalten, 
das b i s h e r übersehen worden i s t , o b g l e i c h es i n E.G. G r a f f s 
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Sprachschatz und im Worterbuch von G.F. Benecke - W. M u l l e r 








J . de V r i e s , A l t n o r d i s c h e s e t y m o l o g i s c h e s W ö r t e r b u c h , 2.A. 
1 9 6 2 , S. 5 0 3 . 
F. H o l t h a u s e n , A I t e n g 1 i s e h e s e t y m o l o g i s c h e s W ö r t e r b u c h , S. 
2 8 2 . E i n e K o n j e k t u r scaruada ( s o L. de G r a u w e , De W a c h t e n -
d o n c k s e p s a l m e n , I , § 2 1 1 ) i s t ü b e r f l ü s s i g . 
S t S G . I , 28 1 , 6 5 . 
D i e s e A n n a h m e b e i F. R a v e n , D i e s c h w a c h e n V e r b e n d e s A l t -
h o c h d e u t s c h e n , I I , B e i t r ä g e z u r d e u t s c h e n P h i l o l o g i e 3 6 , 
1 9 6 7 , S. 136 ( o h n e E r w ä h n u n g d e r A l t e r n a t i v e ) . 
W. B r a u n e - H. E g g e r s , A l t h o c h d e u t s c h e G r a m m a t i k , S a m m l u n g 
k u r z e r G r a m m a t i k e n g e r m a n i s c h e r D i a l e k t e A 5, 14.A. 1 9 8 7 , 
§ 354 Anm. 3. 
V I , Sp . 58 1. 
M i t t e l h o c h d e u t s c h e s W ö r t e r b u c h , I I , 2, 1 8 6 6 , S. 2 1 6 , o h n e 
m i t t e l h o c h d e u t s c h e n B e l e g für e i n s t a r k e s V e r b . D e r A n s a t z 
SCHRIFFE b a s i e r t f r e i l i c h a u f * s / c r e p - , w o z u a u c h a b g e l e i t e t e 
s c h w a c h e V e r b e n w i e mhd. schrepfen, schreffen 'schröpfen' 
und sch ruf fen ' s p a l t e n ' (M. L e x e r , M i t t e l h o c h d e u t s c h e s H a n d -
w ö r t e r b u c h , I I , 1 8 7 6 , N a c h d r u c k 1 9 7 0 , S p . 7 9 0 , 8 0 7 ) gezählt 
w e r d e n k ö n n e n . E i n s t a r k e s V e r b mhd. schreven s e t z t d a g e g e n 
d a s P a r t i z i p P r ä t e r i t u m i e s c h r a u e n ( überliefert a l s V a r i a n t e 
z u geschorn i n d e r W i e n e r H a n d s c h r i f t 2 8 8 1 , E n d e d e s 15. 
J a h r h u n d e r t s , z u H a r t m a n n s G r e g o r i u s 3 3 9 6 ( 3 2 2 6 ) , mit wol 
geschornem ba rte) v o r a u s ( G r e g o r i u s v o n H a r t m a n n v o n A u e . 
H e r a u s g e g e b e n v o n H. P a u l , 1 8 7 3 , S. 1 3 1 ) . D i e S c h r e i b u n g 
<a> für <o> gehört z u d e n b a i r i s c h - ö s t e r r e i c h i s c h e n M e r k m a -
l e n d i e s e r H a n d s c h r i f t ( d a z u d i e E d i t i o n v o n H. P a u l , S. 
I l f . ; W. D i t t m a n n , H a r t m a n n s G r e g o r i u s . U n t e r s u c h u n g e n z u r 
Ü b e r l i e f e r u n g , zum A u f b a u u n d G e h a l t , P h i l o l o g i s c h e S t u d i e n 
u n d Q u e l l e n 3 2 , 1 9 6 6 , S. 2 8 - 3 1 ) , ähnlich gewan (: von) V e r s 
794 ( 6 2 2 ) s t a t t gewon ( A b b i l d u n g : H a r t m a n n v o n A u e , G r e g o -
r i u s . D i e Ü b e r l i e f e r u n g d e s P r o l o g s , d i e V a t i c a n a - H a n d s c h r i f t 
i s t . Gemeint i s t der Abrogans-Beleg f i rscrouana Pa f i r s c r o u a -
net K f a rsc rouuahna Ra , der gramina 'Gräser, Kräuter' g l o s -
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s i e r t . Dem Lemma, das nach Ausweis der l a t e i n i s c h e n Q u e l l e n 
ursprünglich cremium ' z e r k l e i n e r t e s Brennholz' gewesen s e i n 
könnte (das g l e i c h e Lemma wie b e i a n f r k . scrauäda), i s t arida 
a l s Synonym beigegeben. Die a l t h o c h d e u t s c h e G l o s s i e r u n g i s t 
von I . von G u e r i c k e ^ a l s * f i rstrouwanet 'zu S t r o h geworden' 
k o n j i z i e r t worden. Diese Fehldeutung, d i e von anderen übernom-
men wurde , droht nun auch i n das L e i p z i g e r Wörterbuch e i n -
zuziehen. Tatsächlich l i e g t aber e i n -en-Verb vor, das vom Ge-
s i c h t s p u n k t des Althochdeutschen aus gesehen a l s B a s i s das 
P a r t i z i p Präteritum eine s s t a r k e n Verbs hat. Von diesem fir-
scroua.i ' z e r k l e i n e r t , z e r s c h n i t t e n ' aus i s t eine - e n - A b l e i t u n g 
e r f o l g t , d i e den E i n t r i t t i n einen Zustand b e z e i c h n e t . Ähnli-
che A b l e i t u n g e n s i n d ahd. drunkanen 'trunken werden', arwesa-
nen 'altersschwach werden' . Die a l t h o c h d e u t s c h e n A b l e i t u n g e n 
scheinen Neubildungen zu s e i n , wobei d i e K l a s s e der - n a n - V e r -
ben i n der Weise umgedeutet wurde, daß e i n e Form wie got. and-
bund-nan a l s A b l e i t u n g vom P a r t i z i p Präteritum -bundan- v e r -
standen wurde. I n d i z i e n für eine s o l c h e Auffassung b i e t e n d i e 
r e c h t z a h l r e i c h e n b i n d e v o k a l l o s e n Formen vom Typ wesnen^ und 







A u n d e i n e A u s w a h l d e r übrigen T e x t z e u g e n , i n A b b i l d u n g e n 
h e r a u s g e g e b e n u n d erläutert v o n N. H e i n z e , L i t t e r a e 2 8 , 
1974 , S. 6 7 ) . 
S t S G . I , 160/ 16 1,33; V, 88 , 1 1 f . 
D i e E i n z e l n a c h w e i s e b e i J . S p l e t t , A b r o g a n s - S t u d i e n . Kom-
m e n t a r zum ä ltesten d e u t s c h e n W ö r t e r b u c h , 1 9 7 6 , S. 2 3 6 . 
D i e E n t w i c k l u n g d e s a l t h o c h d e u t s c h e n P a r t i c i p i u m s u n t e r dem 
E i n f l ü s s e d e s L a t e i n i s c h e n , P h i l o s o p h i s c h e D i s s e r t a t i o n K ö -
n i g s b e r g 1 9 1 5 , S. 5 5 . 
F. R a v e n , D i e s c h w a c h e n V e r b e n , I I , S. 2 5 4 ; J . S p l e t t , A b -
r o g a n s - S t u d i e n , S. 2 3 6 , 5 1 2 ; A l t h o c h d e u t s c h e s G l o s s e n w ö r t e r -
b u c h , S . 60 1. 
I I I , S p . 9 16 ( V e r w e i s ) . 
W. W i l m a n n s , D e u t s c h e G r a m m a t i k , I I , § 5 6 . 
S t S G . I , 6 0 3 , 3 9 - 4 1 ; 6 0 4 , 3 3 f . 
nen , das auch der Ve r s c h r e i b u n g zu h i n der Reichenauer Ab-
r o g a n s h a n d s c h r i f t b e i £ arsc rouuahna zugrunde l i e g e n könnte. 
Das somit r e k o n s t r u i e r b a r e s t a r k e Verb *skre£an 'schaben, 
r i t z e n , k r a t z e n ' hat o f f e n b a r das P a r t i z i p Präteritum wie 
tre££an g e b i l d e t . Von der g l e i c h e n A b l a u t s t u f e i s t auch das 
schwache Verb mhd. verschroven 'zerreißen' a b g e l e i t e t . N i c h t 
ganz s i c h e r i s t , ob daneben auch ähnlich wie b e i den F o r t s e t -
zern von *drep- i n den germanischen Sprachen mit einem grund-
s t u f i g g e b i l d e t e n P a r t i z i p Präteritum gerechnet werden kann. 
Der grammatische Wechsel, der s i c h i n dem Beleg unscripulo i n 
der S t . Emmeramer H a n d s c h r i f t des A I t b a i r i s c h e n P a t e r n o s t e r s 
z e i g t , könnte dafür sprechen. Es muß f r e i l i c h betont werden, 
daß d i e s e r B e l e g das b i s h e r e i n z i g e s i c h e r e Zeugnis für den 
E i n t r i t t des grammatischen Wechsels b e i *skre£- i s t . A l l e r -
dings l a s s e n Schreibungen wie mnl. mnd. schreve oder a n f r k . 
scrauada n i c h t erkennen, ob £ oder i> zugrunde l i e g t . 
Der W o r t i n h a l t 'unablässig, ohne Unterbrechung, ohne Unter-
laß' , den der Kontext für das unscripulo der P a t e r n o s t e r a u s l e -
gung erwarten läßt, i s t anscheinend durch d i e häufig vorkom-
mende Übertragung e i n e r räumlichen auf eine z e i t l i c h e V o r s t e l -
lung e r r e i c h t worden. Ausgangspunkt s i n d wohl d i e Einkerbungen 
und M a r k i e r u n g s z e i c h e n , wie s i e i n mnl. mnd. s c h r e v e 'zur 
Kennzeichnung gezogene L i n i e , Grenze, Zeichen auf dem Kerb-
h o l z ' bezeugt s i n d . E i n A d j e k t i v * s c r i b u 1 (*screbal) i s t 
dann a l s 'Markierungszeichen machend' zu v e r s t e h e n . In Über-
tragung vom Raum auf d i e Z e i t bedeutet unscripulo somit 'keine 
G r e n z l i n i e n zeichnend, ohne i n n e z u h a l t e n = unaufhörlich'. 
N. I , 2 4 6 , 3 0 . 
M . L e x e r , M i t t e l h o c h d e u t s c h e s H a n d w ö r t e r b u c h , I I I , S p . 2 2 0 . 
E. S e e b o l d , V e r g l e i c h e n d e s u n d e t y m o l o g i s c h e s W ö r t e r b u c h , 
S. 1 6 6 ; P a r t i z i p P r ä t e r i t u m a e . drepen n e b e n dropen ( B e o -
w u l f 1745 ,298 1 ) . 
J . V e r d a m - C.H. E b b i n g e W u b b e n , M i d d e l n e d e r l a n d s c h h a n d -
w o o r d e n b o e k , N a c h d r u c k 1 9 6 4 , S. 5 2 7 ; A. L a s c h - C. B o r c h -
l i n g - G. C o r d e s , M i t t e l n i e d e r d e u t s c h e s H a n d w ö r t e r b u c h , I I I , 
1 9 5 9 f f . , S p . 1 4 1 f . Z u v e r g l e i c h e n s i n d f e r n e r V e r w e n d u n g s -
w e i s e n w i e m n l . buyten schreve ' u l t r a t e r m i n u m , u l t r a mo-
dum' ( E . V e r w i j s - J . V e r d a m , M i d d e l n e d e r l a n d s c h w o o r d e n -
b o e k , V I I , 19 12, S p . 7 5 5 ) . 
Das s t a r k e Verb * s k r e f a n ' r i t z e n , k r a t z e n ' b i e t e t f e r n e r Ge-
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l e g e n h e i t zum besseren Verständnis der b e i M. Lexer a l s mhd. 
s c h r a v e l Adj . und unschreve1s Adv. v e r z e i c h n e t e n Lexeme. Das 
e r s t e t r i t t b i s i n s Frühneuhochdeutsche^3 h i n e i n s t e t s i n der 
syntagmatischen Verbindung in/mit worten auf. Die von den Wör-
terbüchern erwogenen Bedeutungen ' s p i t z , b i s s i g ' und ' f r e c h im 
Reden' erklären s i c h aus der Bedeutung 'kratzend, beißend, v e r -
l e t z e n d ' , d i e für d i e - l - S u f f i g i e r u n g angesetzt werden kann. 
Nach A n a l o g i e der s o n s t i g e n Fälle i s t e i n Ansatz schravel 
w a h r s c h e i n l i c h . Das Adverb unschreve1s i n Johanns von Würzburg 
. . 7 4 
Wilhelm von O s t e r r e i c h s t e l l t formal d i e nächste m i t t e l h o c h -
deutsche Entsprechung zu ahd. unscripulo dar, u n t e r s c h e i d e t 
s i c h jedoch durch den grammatischen Wechsel. Der Vokal e , der 
durch das Reimwort wefels a l s ursprünglich g e s i c h e r t i s t (nur 
d i e Gothaer H a n d s c h r i f t hat u n s c h r a v e 1 s ) , w e i s t auf d i e Binde-
v o k a l v a r i a n t e -al- gegenüber -ul- mit Vokalerhöhung. S t a t t des 
Adverbmorphems -o des althochdeutschen Belegs e r s c h e i n t der 
a d v e r b i e l l verwendete G e n i t i v . Die Bedeutungsangabe 'unverwun-
det' b e i M. Lexer w i r d vom W o r t v e r z e i c h n i s der E d i t i o n über-
nommen, beruht aber o f f e n b a r nur auf etymologischen Kombina-
t i o n e n . Der Kontext des (des Königs von Organum) ros do kam 
unsch reve1s (nämlich im Zweikampf, i n dem er auf den König von 
Jerusalem t r i f f t ) e r w e i s t s i e zunächst a l s s y n t a k t i s c h p r o b l e -
m a t i s c h , da eine solche Bedeutung e i n prädikativ verwendetes 
A d j e k t i v , n i c h t aber e i n Adverb v o r a u s s e t z t . Auch semantisch 
i s t d i e Bedeutung n i c h t passend, da im gesamten Textzusammen-




M i t t e l h o c h d e u t s c h e s H a n d w ö r t e r b u c h , I I , S p . 7 8 9 , 1 9 3 3 . -
W i e w e i t *skrefan b e i d e r D i s k u s s i o n um e i n e e r b w ö r t l i c h e 
G r u n d l a g e für a h d . scriban e i n e R o l l e s p i e l e n k ö n n t e , müßte 
e i g e n s u n t e r s u c h t w e r d e n . 
J . G r i m m - W. G r i m m , D e u t s c h e s W ö r t e r b u c h , I X , 1899 (= 
N a c h d r u c k X V , 1 9 8 4 ) , S p . 1 6 1 7 . 
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S. 327 . 
Kontrahenten zufügen. Keine Probleme b i e t e t es dagegen, b e i 
mhd. unschrevels d i e ' l o k a l e ' Bedeutung ('ohne i n n e z u h a l t e n 1 ) 
e i n z u s e t z e n , d i e der Übertragung i n den 'temporalen' B e r e i c h 
b e i ahd. unscripulo vorausgegangen i s t . 
